






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































イにはこれまで述べてきたような “供養” と “清
め” の機能に加えて，これまでとは異なる役割を
担いつつある。「非日常」から「日常」へと浜の
























































































































































































































































































































































































三 陸 特 選 市 場（ 宮 城 県 漁 業 協 同 組 合 唐 桑 支 所 ）
（http://www.sanrikutokusen.jp/）
早馬神社（http://hayama.jinja.jp/index.html）
唐桑半島被災情報（http://karakuwanow.com/info.
html）
宮城県長寿社会政策課（http://www.pref.miyagi.jp/
chouju/toukei/21sityousonnbetu.pdf）
